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Svidercoschi, Gian Franco, Um 
papa que não morre. A herança de 
João Paulo II, col. «Santos para hoje», 
Editorial A. O., Braga, 2010, 158 p., 210 
x 145, ISBN 978-972-39-0730-8.
O autor, que foi vice-director de 
L’Osservatore Romano e próximo colaborador 
do João Paulo II, esboça nestas páginas algo 
da profunda herança espiritual do Papa po-
laco: as grandes linhas do seu pontificado e o 
novo rosto da Igreja em modelação por força 
da sua palavra orientadora e, sobretudo, do 
seu testemunho de «vidente» de Deus que 
O comunicava com a sim-patia irradiada do 
coração, mais ainda que com as palavras com 
que se exprimia. 
O livro realça, em três partes sucessi-
vas, três incidências fundamentais do seu 
pontificado: o signo da mudança (do rosto 
do papado e da Igreja), o novo Advento (de 
uma nova configuração e nova vitalidade 
da mesma Igreja) e a herança do João Pau-
lo II vista do lado das consequências do 
impacto daquele sobre a Igreja e o mundo 
que acolheram e continuam acolhendo as 
suas orientações e sobretudo o seu teste-
munho. No fundo, e em síntese, o leitor 
entrará facilmente em sintonia com o seu 
sentir profundamente o amor por Cristo, 
com a sua paixão por cada homem e cada 
mulher, o seu carisma, o seu testemunho 
evangélico, o seu impulso missionário, a 
sua humanidade, a sua santidade, prestes 
a ser reconhecida também a nível oficial.
Luís Salgado
Siccardi, Cristina, Madre Teresa. 
Todo comenzó en mi tierra, Con cartas 
inéditas a la familia, col. «Caminos», 
San Pablo (www.sanpablo.es), Ma-
drid, 2010, 232 p., 210 x 135, cartonado, 
978-84-285-3614-1.
Cristina Siccardi é doutora em Le-
tras modernas e colaboradora de vários 
jornais, nomeadamente em La Stampa e 
L’Osservatore Romano, além de rádios e 
televisões. Nas páginas deste livro, procura 
reconstruir, através dos seus escritos, teste-
munhos e documentos inéditos, a influên-
cia da educação familiar na vida e obra de 
Agnes Bojaxhiu, essa jovem que se tornou 
mundialmente conhecida como Madre 
Teresa de Calcutá. Foi de sua mãe e da sua 
terra albanesa que recebeu os exemplos de 
caridade, generosidade, tolerância e con-
vivência religiosas, que depois haveriam 
de marcar a sua própria vida. 
O livro põe em relevo muito particu-
larmente a tónica da sua sede de Cristo 
nos pobres e o desejo de levar o sorriso 
de Deus aos que sofrem. Uma sede e um 
desejo que careceram de passar pela «noite 
escura» dos místicos, num processo de 
purificação espiritual que fez de Madre 
Teresa – consciente embora de não ter 
capacidade para mudar o mundo – «uma 
gota de água límpida na qual pudesse 
reflectir-se o amor de Deus».
O livro apresenta uma sumária mas apre-
ciável bibliografia sobre Madre Teresa.
Luís Salgado
Rubio Fernández, Juan, Juan de 
Ávila: Un apóstol en camino, col. 
«Semblanzas», San Pablo (www.
sanpablo.es), Madrid, 2010, 183 p., 
210 x 135, cartonado, ISBN 978-84-
285-3600-4.
O director da conhecida revista Vida 
Nueva, J. Rubio Fernández, narra, nesta 
biografia, os grandes passos da vida e traça 
as essenciais facetas daquele que é conside-
rado um dos maiores místicos da história 
da Igreja, pregador incansável, apóstolo 
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